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In recent years， cornrnunity developrnent， rnuch attention has been paid to innovation effect of the NPO. Inthe 
perspective of a cornrnunity irnprovernent， independent activities of citizens is irnportant and innovation e仔ectof the 
NPO or the Iike has been noted. Inthis paper， 1 will focus on the regional developrnent by the cornrnunity business of 
本論文は、復数のレフェリーと編集委員会による査読を受けたものである。
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Tanabe， Wakayama Prefecture Kamiakizu district. 1 was tested for its significance組 deffect. The regional development， 
in association the relationship territorial community of network has been naturally produced， yet it is important that the 
powerful. Association and community cooperation， 1 tried to discuss the mechanism that initiated their own economic 
actlVlty. 
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鳥測朋子 「地域づくりにおける社会的企業の意義と効果に関する一考察」 79 
済路線の保守党政権に対抗するために旧来の福祉国家でも小さな政府でもないもう一つの道を目指すべきと
して主にヨーロッパの社会民主主義勢力が取り入れた 「第3の道Jが提示された。また、 「経済学や社会学






ていると述べる。そして、 これらの運動は 「市民」 による「連帯としての運動」であるとしている (2007・
pp73・74)。
田坂敏雄は、市民社会論の枠組みで、ローカル ・ガパナンスと「市民社会Jr政府 (地方政府)J r市場J
ソー シャル・ガパナンス ¥. i: / マー ケット・ガバナンス
・市民による市民のための公的 ¥. ".': / ・社会的経済 (協同組合、非営利
サー ビスの供給 v一党一、-../ 組織、社会的企重量)
・政治的愈~決定過程への参加 .. .. ._〆~ _ ... ..・一 J ・「ステ クーホルダ 資ー本主義j
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「ソーシヤル ・ビジネス (SB)とは、障害者支援、子育て支援、貧困問題、環境保護、まちづくり ・まちお
こし等の社会的課題の解決をg的とした持続的な事業活動である。従前の営利を目的とした典型的な「会社」
とは異なり、また、無報酬の善意に依存する 「ボランテイア活動Jとも異なる新しいスタイルの事業形態で


























































































































































































烏測朋子 「地域づくりにおける社会的企業の意義と効果に関する一考察」 85 
農業法人株式会社秋津野と農業法人株式会社きてらは 2つの組織で70人もの雇用創出に成功している。
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bonding Jと 「橋渡し型 bridgingJである。パットナムによれば「結合型」は組織の内部における人と人と
の同質的な結びつきで、一般的には地縁コミュニティに代表されるような強く厚いきずな、結束によって特
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